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Prikazi i kritike
Nakon clanka Stefana Lazarova
(Sofija) 0 bogumiIima i glazbenim
elementima u njihovu obredu, uz
povezivanje razlicitih spomenika bo-
gumilske kulture s bugarskim fol-
klorom, slijede dva clanka koji ob-
raduju podrucja srpske glazbene
kultUlce. U prvom Danica Petrovic
(Beograd) gov,ori 0 vezama izmedu
tekstova ,i melodijskiih elemenata
srpskih crkvenih pj.esama i starijeg
sloj a srpskih folklornih obrednih
pjesama (krstonoskih, lazarickih i
slavskih). Posljednji prilog zbornika
je clanak Dimitrija Stefanovica (Be-
ograd) 0 povijesnom razvoju srpske
crkvene glazbe.
Grozdana Marosevie-Brnetie
AIeksandar Linin, Makedonski instru-
mentaIni orski narodni meIodii, Make-
donsko narodno tvoresnvo, Orska narod-
na tradicija, kniga 3, Makedonska kni-
ga - Institut za folklor, Skopje 1978,
279 str.
Knjiga je prva i na polju jugo-
slavenske etnomuzikologije jedina
velika zbirka etnomuz.ikoloski obra-
denih zapisa makedonskih instru-
mentalnih orskih melodija. Nami-
jenjena je etnomuz.ikolozima koji
istrazuju to podrucje i sirem krugu
ljubitelja i izvodaca makedonske
instrumentalne glazbe.
U predgovoru zbirci autor iznosi
opea obiljezja orskih melodija i na-
cine njihova oblikovanja. Uz prilo-
zene fotografije i crteze glazbenih
instrumenata ukratko opisuje teh-
niku sviranja, udezbu, ton ski niz
koji pojedini instrument moze iz-
vesti, prilike i sastav u kojemu naj-
cesee nastupa. Na kraju objasnjava
kratice, posebne znakove i postupke
kojima se sluzi u zapisivanju, do-
kumentiranju i etnomuzikoloskom
obradivanju grade.
Zbirka obuhva6a 240 primjera
instrumentalnih orskih melodija (u
navedeni broj ukljuceno je i 11 va-
rijanti), podijeljenih prema instru-
mentima koji ih izvode. Zapocinje
kolicinski najbrojnijim zapisima me-
lodija koje su ,izvedene aerofonim
instrumentima - gajdama (110 pri-
mjer,a), grneti-klarinetom (33), zur-
lama (22), supelkom (16), dudukom
(15) i dvojankom (5), ,a zavrsava pri-
mjerima koje izvode zicani instru-
menti - cetverozicana tambura (15
primjera), dvostruna litarka (5) i
trostrune gusle koje sU srodne lije-
rici (19). U svakoj skupini melodije
su rasporedene prema visini pocet-
nog tona u odnosu na, sve primjere
zajednicku visinu zavrsnog ton a (g')
- od primjera s nizim prema onima
s visim pocetnim tonom u odnosu
na zavrsni.
Uz svaki primjer naznaceno je
ime, mjesto i godina rodenja izvo-
daca, mjesto i datum snimnaja, da-
tum melografiranja i broj magneto-
fonske vrpce na kojoj je snimljena
melodija .i koja je pohranjena u In-
stitutu za folklor u Skopju. Na po-
cetku svakog primjera oznacena je
metronomska oznaka tempa, a uz
kljuc oznaka za mjeru, koja se od-
nosi sarno na broj doba. Kod mjera
s dobama nejednaka trajanja, mje-
sto duze dobe oznacava manji broj
u nazivniku razlomka oznake mjere.
Svi primjeri transponirani su na
istu visinu zavrsnog tona (g'). Za
veeinu primjera izvedenih aerofonim
instrumentima originalna vis ina za-
vrsnog tona moze se odrediti prema,
u zagradama oznacenoj originalnoj
udezbi instrumenta, uz naznaku
udezbe instrumenta koja odgovara
vee transponiranoj tonskoj visini
melodije na zavrseni ton g'. Uz za-
pise melodija koje su izvedene kla-
rinetom nema posebne oznake ori-
ginalne udezbe instrumenta, pa mo-
zemo pretpostaviti da se radi 0 naj-
uobicajenijoj udezbi ovog instrumen-
ta u makedonskoj instrumentalnoj
folklornoj glazbi (»B stroj «). Pretpo-
stavljam da se u skupini melodija,
izvedenih zurlama (uz cije je notne
zapise ispisana i dionica tapana),
kratice lIZ pojedine notne zapise
(neobjasnjene u predgovoru) odnose
na originalne udezbe instrumenata
o kojima autor detaIjnije govori u
predgovoru (str. 11), npr. ZK - »ka-
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ba«, ZJK - »jaI'amkaba« itd. Na
stvarnu tonsku visinu zapisanih
tamburaskih melodija upueuje ori-
ginalna tonska udezba zica, ozna-
cena na pocetku svakog pnimjera,
dok za zapis svirke na trostrunim
guslama nedostaje oznaka koja bi
pokazala ton sku visinu melodije u
trenutku izvodenja. Takvo razlicito
ukazivanje na origin aInu tonsku vi-·
sinu melodija mogI0 se ,izbjeei do-
datnim oznacavanjem originalne vi-
sine zavrsnog ton a na kraju sva-
koga notnog zapisa.
Zbirci je autor prilozio pregled
nepoznatih rijeci, pregled imena s¥i-
raca i zapisivaca (transkriptora),
preglede orskih melodija po azbu-
cnom redu njihovih naziva, prema
lokalitetima, rednim brojevima not-
nih zapisa, tonskim nizovima i ka-
dencama.
U nasoj etnomuuikologiji priIicno
se raspravljalo .0 formama vokalne
glazbe, ali vrlo malo 0 problemima
,instrumental nih glazbenih oblika.
Stoga autorov pokusaj analize orskih
oblika i njihovih ritamskih obrazaca
predstavlja pionirsk.i posao. Kako
razvijenost oblika orskih melodija
ovisi 0 broju u nju utkanih glazbe-
nih misli (usp. A. Linin, Pesna i oro,
»Zvuk«, br. 73-4, Sarajevo 1967.,
str. 39), u pregledu orskih melodi:ia
s obzirom na njihovu formu primje
ri su klasificirani prema broju raz-
licitih glazbenih redaka koje sadrze.
Tako su ora s jednim glazbenim
retkom jednodijelna (A), s dva dvo-
dijelna (AB) itd. Osnovni principi
-oblikovanja orskih melodija (ponav-
Ijanje i variranje osnovne glazbene
misli i njoj kontrastno suprotsta-
vljanje nove) uzrok su velikom broju
raznovrsnih orskih oblika, sto je
jedan od mogucih razloga autorova
odustajanja od standardne analize
glazbenih oblika. Na prdmjer, sarna
naznaka da orska melodija br. 61
pripada »trodijelnom tipu« ora (abc)
ne gov-ori 0 slijedu, medusobnom
izmjenjivanju, ponavljanju i vari-
jantama triju osnovnih glazbenih re-
daka. Detaljno prikazan oblik ovog
primjera: a at b c a at a2 at b c a at
(kako ga je sam autor oznacio u
clanku Pesna i oro, str. 42) znatno
se razlikuje -od oblika ostalih prim-
jera koji su takoder svrstani u tip
»trodijelnih ora« (abc).
Nakon pregleda metricke struk-
ture, u kojoj su primjed podijeljeni
u skupinu mjera s jednakotrajnim
i nejednakotrajnim dobama, slijedi
pregled orskih melodija prema ri-
tamskim obrascima i stupnju raz-
vijenosti. Stupanj ritamske razvi-
jenosti orskih melodija izrazen je
omjerom dvaju brojeva, koji se na-
laze uz ritamske obrasce pojedinih
primj.era - prvi se broj odnosi na
broj razlicitih ritamskih obrazaca,
a drugi na ukupan broj taktova pri-
mjera. Dvadeset i pet stranica duga-
cak pregled ritamskih obrazaca Cini
se, medutim, promasenim zbog suviSe
uskog shvaeanja pojma »ritamski
obrazac«, koji je ovdje poistovjeeen
s metroritamskom pojavom u okviru
same jednog takta. Ne razumijem
sto je navelo aut ora da analizira
metroritamske pojave na osnovi tak-
va poimanja ritamskog obrasca, jer
je poznato da i sam zastupa mislje-
nje kako orske melodije valja ana-
Lizirati »prema broju muzickih misli«
koje se »poklapaju s jednim, dva iIi
tri takta«. A. L, Pesna i oro, str.
39). Nizanje razlicitih jednotaktnih
»ritamskih obrazaca« jedne orske
melodije, od onih s notama duljeg
trajanja prema kraeem (zasebnim
»ritamskim obrascem« tako postaje
i polovinka zavrsnog takta u 2/4
mjeri), vodi u nepotrebno detaljizi-
ranje koje .onemogueuje uvid u
stvarni slijed metroritamskih poja-
va glazbenih redaka koji su duzi od
jednog takta. U pregledu naveden
redoslijed cetiri »ritamska obrasca«
primjera br. 78 (str. 247): potpuno
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je umjetno izdvojen iz stvarnog re-
doslijeda tih elemenata koH u tom
primjeru tek medusobnim udruzi-




ImJ IJ ml (1-6. takt),
I:'TIJ IJ [ (7-8. i 15-16. takt),
UTI J IJ J I (9-10, 11-12 .. i 13-14.takt),
InmlJ J (17--18, 19--20. i 21--22takt) i
InmU 1 (23--24, 25--26. i 27--28takt).
Mozda je nizanjem izoliranih
jednotaktnih metroritamskih pojava,
koje su tek asnova ritamskih obra-
zaca glazbenih redaka, autor nasto-
jao izbjeei ispisivanje velikog _oroja
ritamsk~h varijanti istog glazbenog
retka; no, mogao je to postiei i dru-
gim nacinom, npr. odabiranjem naj-
ucestalijeg ritamskog obrasca. Osim
toga, upozoravam da je vjerojatno
tiskarskom nepaznjom doslo do za-
mjene rednih brojeva primjera koji
su donijeti uz rilamske obrasce na
stranicama 246. i 247, tako da npr.
ritamski obrasci navedeni uz pri-
mjer br. 10 odgovaraju primjeru br.
207.
Knjiga zavdava sazetkom na en-
gleskom jeziku, u kojemu su neis-
pravno prevedeni neki muzicki poj-
movi (npr. »metricka struktura« kao
»tempo structure«, »takt« kao »tem-
po« i sl.), pregledom literature 0
instrumentalnoj f.olklornoj glazbi,
sadrZajem knjige i neuvezanim lis-
tom s ,ispravkama gresaka koje su
se potkrale u tisku.
Grozdana Marosevic-Brnetie
Mihailo Dimoski, Makedonski narodni
ora, Od repertoarot na ansamblot za
narodni igri i pesni »Tanec«. Makedon-
sko narodno tvorestvo, Orska narodna
tradicija, Kniga 2, Institut za folklor -
Skopje, Nasa kniga, Skopje 1977, 240 str.
Ako usporedimo bogatstvo fol-
klornih plesnih tradiaija nasih na-
roda i narodnosti i broj zabiIjezenih
i publiciranih plesova, uocit cerna
velik nerazmjer, naravno na stetu
ovih drugih. Razlog tomu je, prije
svega, sto se u nas relativno kasno
pocelo sustavno proucavati i bilje-
ziti plesne tradicije. Drugi ne manje
vazan razlog je nedopustivo malen
broj strucnjaka etnokoreologa koji
se na profesionalnoj osnovi strucno
i znanstveno baveovom problema-
tikom.
Organizirana etnokoreoloska dje-
latnost u Makedoniji pocinje krajem
1950. godine osnivanjem Muzikolo-
sko-koreografskog odiela u okviru
Folklornog instituta NR Makedonije
u Skopju (sada Institut za folklor
»Marko Cepenkov«). Zadatak tog
odjela je da sakuplja, sistematizira
i proucava makedonski muzicki i
plesni folklor. Medu prvim rezul-
tatima takve djelatnosti jest i zbirka
dvadeset makedonskih narodnih ple-
soya, koju su pod ,imenom »Ma-
kedonski narodni ora« priredili za
tisak suradnici Folklornog instituta
Zivko F.irfov i Ganco Pajtondziev
(Skopje 1953). Sve te plesove zabi-
l.iezili su neposredno autori na smo-
trama i f,estivalima od pojedinaca
i grupa. Za zapisivanje plesnih po-
kreta autori su stvorili vlastiti sis-
tern od 63 koreografska znaka.
Godine 1973. Institut za folklor
u svojoj ediciji »Makedonsko na-
rodno tvorestvo - Orska narodna
tradicija« kao prvu knjigu izdaje
Makedonski narodni ora Gance Paj-
tondzieva. Autor je tu objavio zapise
106 plesova iz istocne Makedonije.
Paralelno je upotrijebio dva sistema
zapisivanja plesova: sistern upotri-
jebljen u zbirci iz 1953. glodine,
ovdje razraden u nekoliko stotina
znakova, i Labanovu kinetografiju
kao opee usvojen medunarodni si-
